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 内容摘要 
法官权益保障，是保证法官独立行使审判权的前提，是实现司法公平正义的
需要，也是我国法治建设的重要一环，更是本次司法改革必须认真解决的一个重
要问题，从中央全面深化改革领导小组迄今已经颁布的相关规范文件及出台的一
系列举措，也可清晰看出中央层级对法官权益保障的重视和期望。但由于我国法
官权益保障制度建设起步较晚，又受诸多体制、结构、认识因素制约，加之许多
新机制当前仍属于探索式运行阶段，法官权益保障制度不可避免的仍存在诸多漏
洞，务须加以优化。 
本文中，笔者结合司法改革，对法官权益保障的现状及问题进行了梳理分析，
并结合莆田地区的实际考察结果，进行了进一步的论证，同时针对存在的问题提
出相对应的解决途径，以期能够对建立完善的法官权益保障体系有所助益。 
本文除引言及结语外，共分为四章。 
第一章，概述部分，介绍员额法官权益保障的一般法理，对员额法官制
度和权益保障的基本概念及相互作用予以一并阐述，并论述了完善法官权益
保障制度的重要性。 
第二章，法官权益保障的现状和问题，通过区分司法改革前及司法改革
后两个部分，论述了员额法官权益保障的现状，并按照立法、独立履职保障、
职业身份保障、职业待遇保障及特别履职保障五个部分，深入分析法官权益
保障存在的问题，为下文提出相对应的完善措施做铺垫。 
第三章，莆田地区员额法官权益保障的实证分析，通过数据统计、实例
分析，揭示出莆田地区法官权益保障的现状及问题，并通过该部分实证分析
对上文论点进行验证。 
第四章，员额法官权益保障制度的完善建议，针对前文揭示的权益保障
制度存在的问题，结合当前实际情况，提出相对应的完善措施。 
 
关键词：员额法官；权益保障 
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ABSTRACT 
The security of judges’ rights and interests is the prerequisite for judge's to 
independent exercise the judicial power, is the need to realize judicial fairness and 
justice, is also an important part of the construction of the rule of law in our country, 
and an important issue for judicial reform to serious address. The central government 
comprehensively deepens the relevant normative documents and the series of measure 
that has been issued by the leading group of the reform. It also clearly shows the 
importance and expectation of the central level for the protection of judges' rights and 
interests. However, the security system of judges’ rights and interests construction in 
China starts late, and it is conditioned by many systems, structure, cognitive factors, and 
many of the new mechanism of the current still belong to the exploratory operation 
stage, so the rights and interests protection system for judges still exist many loopholes, 
and it must be optimized. 
In this paper, the author analyzes the current situation and problems of the rights 
and interests of judges in combination with the judicial reform, and makes further 
demonstration by combining the actual results of Putian area. At the same time, the 
author proposes corresponding solutions to existing problems in order to be helpful to 
the establishment of a perfect system of judicial rights and interests. 
In addition to the introduction and conclusion, this paper is divided into four 
chapters. 
Chapter 1: overview. The author introduces the general jurisprudence of the 
security of the rights and interests of the judges, judge personnel system as well 
as the basic concept of the protection of the rights and interests of the judges and 
discusses the importance of perfecting the system of the rights and interests of 
judges. 
Chapter 2: The present situation and problems of the rights and interests of 
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 the judges. Author make comparison between two periods of judicial reform to 
show the current situation of rights protection, and according to the legislation, 
security of judges’ independence, security of judges’ status rights, security of 
judges’ economic rights and security of judges’ other specific rights, analysis the 
judge rights protection problems, and correspond to the perfect measures to put 
forward below. 
Chapter 3: The empirical analysis of the rights and interests of judges in 
Putian district. Through data statistics and case analysis, the author reveals the 
present situation and problems of the rights and interests of judges in Putian 
district, and verifies the above argument through the empirical analysis of this 
part. 
Chapter 4: The improvement of the protection system of the judge's rights 
and interests. According to the existing problems of the protection system of the 
rights and interests, the author puts forward the corresponding improvement 
measures in combination with the current situation. 
 
Key Words：Judge categories; Rights and interests protection 
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引 言 
1 
 
引 言 
“在法律铸造的帝国里，法院是法律帝国的首都，而法官则是帝国的王侯”。
①法官，是司法体制中最核心的部分，是秩序和正义的最具权威守护者，是社会
公平正义最后一道防线的守门人，是最受尊敬的维护法治的专门家。②故霍尔巴
赫如是说：“在一切社会里，法官都自成一个阶层，因为他们的活动是如此有益，
以致必须把他们从普通公民中区别出来”。③从最高人民法院在 1999 年发布的《人
民法院五年改革纲要》第一次提出“使审判人员和司法行政人员的力量得到合理
配备”，④到 2005 年发布的《人民法院第二个五年改革纲要（2004-2008）》明确
提出“推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行
员、司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理办法，⑤2009 年发布的
《人民法院第三个五年改革纲要（2009-2013）继续提出“完善法官及其辅助人员
分类管理的制度”；⑥再到十八届三中全会司法改革的骤然加速，司法体制改革被
列入十八届四中全会中央全面深化改革领导小组的重点议事日程，2014 年 6 月
上海等七个省市被批准为中国司法体制改革的第一批试点，2015 年 2 月最高法
院发布的《人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）》也明确提出了“建立法
官员额制度”；⑦2015 年 5 月福建等 11 个省份被列为第二批试点，法官终于伴随
着司法改革的大潮被正式划入独立职务序列。由于施行单独序列后的法官队伍面
临“缩水”，部分原先享有审判权的人员将被排除在员额法官队伍之外，加之许多
针对员额法官的政策出台，因此今后员额法官所享有的权益以及今后如何保障这
些权益，也随着员额制的推行，再次成为了各方关注的焦点。⑧ 
法官，是司法保障公正价值目标的灵魂。⑨健全法官权益保障体系，对于提
                                                        
①［美］德沃金.法律帝国［M］.李常青译,北京 :中国大百科全书出版社,1996.361. 
②中国法官管理制度改革研究课题组.中国法官管理制度改革研究［J］.政治与法律.1994,（4）:4. 
③［法］霍尔巴赫.自然政治论［M］.陈太先,眭茂译,北京:商务印书馆.1994.179. 
④最高人民法院 1999 年《人民法院五年改革纲要》. 
⑤最高人民法院 2005 年《人民法院第二个五年改革纲要》. 
⑥最高人民法院 2009 年《人民法院第三个五年改革纲要》. 
⑦最高人民法院 2015 年《人民法院第四个五年改革纲要》. 
⑧季卫东.中国的司法改革［M］.北京:法律出版社,2016.110. 
⑨曹亮.我国法官权益保障研究（硕士学位论文）［D］.上海:华东政法大学,2016.1. 
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员额法官权益保障制度研究—以莆田地区员额法官权益保障为例 
2 
升法官的职业尊荣及社会威望，排除履职干扰，促进依法独立公正审判具有十分
重要的意义，故构建合理有效的法官权益保障制度并非此次司法改革首次提出，
乃由来已久，也随着法治的发展在不断完善；随着司法改革的不断深入，部分沉
疴得以缓解，部分问题依旧存在，部分新问题也开始出现，所以，为实现司法公
正，提高司法效率，保证改革效果，对法官权益保障制度进行进一步的研究梳理，
显得十分迫切和必要。本文希望结合笔者在政工部门实际参与司法改革的实践经
验，以莆田地区的法官权益保障研究为实例，立足于目前法官权益保障制度存在
问题，力求与司法改革的进程相契合，提出有实践意义的举措以完善法官的权益
保障，以期对推进法官队伍的职业化进程，保障法官应有权利，最终实现司法公
正有所裨益。 
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第一章  员额法官权益保障的基本法理 
3 
 
第一章  员额法官权益保障的基本法理 
司法体制中，为法官设置的崇高地位和神圣职责，决定了法官职业的特殊性，
也决定了法官权益保障的重要性，这种重要性使我们需对法官权益保障进行专门
性的探讨。在全面论述法官权益保障制度前，必须要对法官权益保障的基本概念
进行界定，而在界定法官权益保障制度前，也自然要厘清“法官”这一概念的真正
涵义。 
第一节 员额法官制度的内涵 
一、员额法官的定义 
之所以在本文之初讨论员额法官的一般理论，乃是为了解决本文研究主体的
问题。在司法改革之前，《中华人民共和国法官法》（以下简称《法官法》）第二
条对法官的定义做了明确的界定，①在第九条对任职条件进行了规定，②但在改革
之后仍以此来定义法官已不太准确，伴随着司法改革，施行了法官员额制度，指
“在法院现有的编制内，根据法院的审判工作量以及所辖区域的人口、经济发展
等情况确定法官的人员数额，让真正符合条件的审判人员成为法官，形成由法官
和法官助理组成的审判运行机制”。③该制度的确定，对法官队伍进行了重组，本
                                                        
①中国 2001《中华人民共和国法官法》第二条: “法官是依法行使国家审判权的审判人员，包括最高人民法
院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审
判员和助理审判员。”. 
②中国 2001《中华人民共和国法官法》第九条：“担任法官必须具备下列条件：（一）具有中华人民共和国
国籍；（二）年满二十三岁；（三）拥护中华人民共和国宪法；（四）有良好的政治、业务素质和良好的品行；
（五）身体健康；（六）高等院校法律专业本科毕业或者高等院校非法律专业本科毕业具有法律专业知识，
从事法律工作满二年，其中担任高级人民法院、最高人民法院法官，应当从事法律工作满三年；获得法律
专业硕士学位、博士学位或者非法律专业硕士学位、博士学位具有法律专业知识，从事法律工作满一年，
其中担任高级人民法院、最高人民法院法官，应当从事法律工作满二年。本法施行前的审判人员不具备前
款第六项规定的条件的，应当接受培训，具体办法由最高人民法院制定。适用第一款第六项规定的学历条
件确有困难的地方，经最高人民法院审核确定，在一定期限内，可以将担任法官的学历条件放宽为高等院
校法律专业专科毕业。”. 
③柳福华,柏敏.法官职业化的运作与展望［M］.北京:人民法院出版社.2005.379. 
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文为了有所区隔，将纳入员额法官序列的人称之为“员额法官”，将未纳入员额制
但原先具有审判职称的称之为“原法官”。 “员额法官”是指依法行使国家审判权
的审判人员，包括正副院长、审判委员会专职委员、审判委员会委员、正副庭长、
审判员。①然笔者认为该定义不够准确，因为“员额法官”除了原先《法官法》所
规定的条件及程序外，一个隐含的条件是还必须符合法官遴选条件及遴选程序才
能够被正式纳入员额法官队伍，故笔者认为“员额法官”应指符合法官遴选条件，
通过法官遴选程序，被纳入法官单独职务序列，依法行使国家审判权的审判人员。 
法官队伍重构后，“员额法官”与“原法官”的一个最大的区别就是，在司法改
革后的语境下，从严格意义上考察，“原法官”已不能再称之为法官了，而是分流
进入审判辅助人员序列或司法行政人员序列。审判辅助人员是指协助法官履行审
判职责的工作人员，包括法官助理、书记员、执行员、司法技术人员、司法警察
等；司法行政人员是指法院中从事政工党务、纪检监察、行政事务、后勤管理等
工作的人员。② 
法官的范围既然发生变化，那么法官权益保障的对象自然也需相应调整，故
为了准确，下文中所提到的法官均指“员额法官”，而不包含“原法官”。 
二、建立法官员额制度对推进法官权益保障的意义 
推进法官员额改革，是人民法院深化司法体制改革的重要内容，除了具有确
保法官数量与案件数量相匹配、审判辅助人员数量与法官数量相匹配、优秀法官
配置在一线办案岗位的作用外，③对法官权益保障制度也有着不可忽视的作用，
相应的完善的法官权益保障制度也是员额制度能够顺利发挥作用的堡垒，两者密
不可分，互为助力。 
（一）法官员额制再次明确了法官权益保障的对象问题 
实行法官员额制的总体目标是为了实现法官队伍的正规化、专业化与职业
                                                        
①福建省高级人民法院 2017《福建法院工作人员分类管理办法（试行）》第 11 条: “根据《法官法》《福建省
司法体制改革试点方案》和《福建法院全面推进司法体制改革实施方案》的规定，法官是依法行使国家审
判权的审判人员，包括正副院长、审判委员会专职委员、审判委员会委员、正副庭长、审判员。”. 
②同上，第 15 条、第 38 条。 
③最高人民法院 2017《关于深入做好司法改革政策解读工作的通知》司法改革热点问题解答（一）第 3 问. 
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